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Kaikille teille on tunnettua, että vallankumouksen menestymisen
välttämätön ehto on järjestys. Jos anarkia ja yksityinen tai joukko-mieli-
valta pääsee tuhoamaan suunnitelmanmukaisen ja järjestykseen perustu-
van toiminnan, on vallankumouksen menestys vaarassa.
Ennen kaikkea on järjestykseenperustuva toiminta välttämätön elin-
tarvealalla. Hajanainen ja säännötön ryhmätoiminta hajoittaa kaiken ja,
mikä pahinta, niukat elintarpeet hupenevat näkymättömiin. Toiselta
puolen saattaa tapahtua elintarpeiden tuhlausta kun taas toiselta puolen
joudutaan kärsimään puutetta.
Sen vuoksi on käynyt välttämättömäksi yhdistää Kansanvaltuuskun-
nan Elintarveasiain Osasto ja Punaisen Kaartin Intendentti!aitoksen elin-
tarveosasto yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka käsiin kaikki elintarpeiden
hankintaa ja jakeluakoskevat asiat keskitetään. Tästä seuraa, että myös-
kin elintarvelautakuntain ja Kaartin muonituskomiteain on liityttävä lä-
heisesti yhteen ja on siitä jo annettu erikoisia määräyksiä ja ohjeita, joihin
asianomaisten on kiinnitettävä huomiotaan.
Vielä kerran vetoamme teihin kaikkiin ja kehoitamme jokaista nou-
dattamaan annettuja ohjeita ja määräyksiä. Tietoomme on kyllä tullut,
että vastavallankumoukselliset ovat palkanneet agentteja sekaamme, koet-
tamaan saada aikaan sekaannusta ja anarkiaa. Tällaisia provokaattoreja
on jo onnistunut tunkeutua Punaisen Kaartinkin joukkoihin, jotka siellä






Toverit! Sanomattakin on selvää, että meidän kaikkien on nyt pon-
nistettava voimamme vallankumouksen voittoon viemiseksi, mikä ta-
pahtuu siten, että me itse noudatamme ankaraa Järjestystä ja kuria, sekä
estämme elintarveanarkian syntymisen.
Suomen Kansanvaltuuskunnan Elintarveasiain Osasto.
